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投野 真和 ( 〃 )
帆加利知史 ( ,y )
川道 真也 (物性物理工学)
由比藤 崇 ( ,y )
笠井 良浩 (極低温物理工学)
坂井 洋平 ( 〃 )
立花 智 ( , )
熊野 尚美 (量子機能工学)
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加賀 保行 (鹿児島)
松尾 亮二 (前田)





































































小柳 優 (I, )
川嶋 雄大 (吉野)
西村 朗生 (,I )
出川 雅士 (八木 ･山本)
小溝 剛弘 (平山 ･高柳)
斎藤 康誌 (高柳 ･平山)
石黒 莱美 (八木 ･山本)
田中 洋介 (飯尾)
中村 秀俊 (〟 )
石井麻里子 (田中)


















熊谷 法人 (, )
山内 康寛 (南)
山崎 真嗣 (井口)
安田 亨寧 (〟 )
藤井 大祐 (奥田)
小森 達也 (腰原)





















































































































































金子 淳 (, )
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望月 聖仁 (,y )
磯部 光登 (量子エレク
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平井 隆司 ('y )
後 明均 (後藤)




岸 篤宏 (〟 )
甲田 享 (小林)





1.近藤反強磁性を示すCe化合物の広範囲温度の比熱測定 近藤 浩樹 (固体物理学)
2.Eu化合物の原子価転移と熱電能測定 福田 修一 ( ク )








































名古屋大学大学院理学研究科 物質理学専攻 ( )は研究室名
1.(Y,Pr)123系およびBi2212系の超伝導転移温度と1/8問題 安倍 誠 (佐藤 (正))
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藤本 達也 (磁性体)
足立 由夫 (結晶化学)
金山 秀哲 ( 〃 )
高橋 亮 (分子集合体)
横井図茂子 ( ク )
厳樫 弘子 (有機物性化学)
大久保顕治 ( 'y
川崎 猛司 ( ク
槙原 優 ( ', )
松井 正冬 (理論化学)
保科 宏道 (分子分光学)
森揮 勇介 ( 〃 )
伊藤 俊樹 (分子構造化学)
今泉 孝幸 ( , )
洋上 潤 ( , )
( )は研究室名
鮎川 利幸 (早川)
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佐伯健一郎 ( 〟 )
篠原 久幸 (応用分光計測学)
三好 智広 ( 〃
青田 浩 ( ,
大成 真一 (電子物理工学)
田中 仙君 ( ', )
川原 淳史 ( ', )
安東 尚亮 (物性制御工学)
森 こころ ( 〃 )
柄谷 公一 (光物性光学)


















































山本 達也 ( , )
青柳 忍 (電磁物理)
田内 義人 ( 'y)
中井 宣之 (数理物理)
武藤 邦生 (, )
梅本 茂雄 (固体物理)
北本 直也 (磁性物理)
土肥 賢之 (, )
長村 充俊 (,)
崎山 琢也 (量子物質)
土居 哲也 ( 'y)
服部 望 (薄膜物性)




岡崎 誠 (〟 )
片桐 改憲 (藤井佳)
































松永 友也 (〟 )
矢野 仁士 (長谷川)
)は指導教官名
片伯部弘志
(矢ケ崎 ･仲間 ･ブルコフ)
金城しのぶ
( ', )
猪野 博之 (二木)
上地 秀行 (細谷)
宮城 親哉 (宜野座)
森 一夫 (揮低)
金城 秀宜 (賀数)
佐久川嘉文 (〟 )
